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Özetle
İslam eserleri 
satılıyor
Bir İngiliz şirketinin, Birleşik 
Arap Emirlikleri’nde İslam eser­
lerinden oluşan bir açık artırma 
düzenlediği bildirildi. Birleşik 
Arap Emirlikleri yetkililerinin 
açıklamasına göre, aralık aymda 
Dubai Uluslararası Ticaret Mer­
kezi’nde düzenlenecek açık artır­
mada yer alacak İslam eserleri­
nin toplam fiyatı yaklaşık 20 
milyon dolar. İngiliz World Tra­
de Promotions Ltd. şirketi söz­
cüsü, bölgede gerçekleştirilen en 
büyük organizasyon olan açık 
artırmada üzerinde 25 bin dü­
ğüm bulunan ipek bir İran kili­
minin 1,5 milyon dolma, 10. yüz­
yıla ait bir mücevherin de 1,8 
milyon dolara alıcı bulabileceği­
ni bildirdi (UBA)
İST’in oyunu 
değişti
İstanbul Sanat Tiyatrosu, yeni 
dönemde Hans Fallada’nın aynı 
adlı romanından Yılmaz Onay 
tarafından oyunlaştırılan “Kü­
çük Adam Ne Oldu Sana” ile 
perdelerini açacak. Yönetmenli­
ğini Rutkay A ziz’in yaptığı oyu­
nun müziklerini Timur Selçuk 
hazırladı. Dans düzeni ise A  lton 
Tekin’e ait. İstanbul Sanat Tiyat­
rosu daha önce “Fora!” adlı 
oyunla perdelerini açacağını du­
yurmuştu. Ancak bir değişiklik 
yapılmak “Fora !” sezonun son 
oyunu olarak programa alındı.
Ümit Yaşar 
Sanat Galerisi
Ümit Yaşar Sanat Galerisi, yeni 
sezonu 28 eylül-17 ekim günleri 
arasında IşıI Özışık resim sergi­
siyle açılıyor. Galeride sezon bo­
yunca Türk Resim Ustaları Ser­
gisi (9-28 kasım), Timcel Doğru 
sergisi (30 kasım-19 aralık), Ha­
lis Üstündağ sergisi (21 aralık-16 
ocak), Nazan Akprnar sergisi (18 
ocak- 6 şubat), Yılmaz Sülükçü 
sergisi (8-27 şubat), Ayetullah 
Sümer sergisi (1-20 mart), Tekin 
Artemel sergisi (22 m art-10 ni­
san), Nuri lyme sergisi (12 nisan 
- 1 mayıs) ve Atilla Tos sergisi 
(3-22 mayıs) yer alacak. (UBA)
Gençlik Çizgileri
Sergısı
İzmirli çizerlerin daha önce İz­
mir Devlet Resim ve Heykel Ga- 
lerisi’nde açmış oldukları “Genç­
lik Çizgileri” adlı karikatür ser­
gisi, 26-29 eylül tarihleri arasın­
da Muğla Kültür, Sanat ve 1li­
rizm Festivali çerçevesinde 
yinelenecek. Muğla’daki sergi 
TANSA salonlarında.
Yılmaz A rıkan’ın 
kartları
Çağdaş ressamlardan Yılmaz 
Arıkan’ın 10 tablosu kartpostal 
haline getirildi. Bu siyah-beyaz 
kartpostalların ■ piyasayı saran 
renkli ve yoz beğeni ürünü kart­
postalımdan farklı olduğunu be­
lirten üretici Müge Color firm a­
sı, başlattığı “Çağdaş
Ressamlar” dizisini Sirel Yalnız- 
la sürdürecek.
Picasso Müzesi 
Paris’te açıldı
PARÍS, (AP) — On yılı aşkın 
bir zaman süren bürokratik ka­
rışıklıklar ve mimari sorunlardan 
sonra, Picasso Müzesi, Paris’te 
Fransız hükümet görevlileri ve 
dünyanın dört bir yanından ge­
len sanat yetkililerinin katıldığı 
bir törenle açıldı.
Paris’te Sen Nehri’nin sağ ya­
kasında restore edilmiş bir 17. 
yüzyıl villasında açılan Picasso 
Müzesi’ndeki törende Fransa 
Devlet Başkam François Mitter­
rand da bulundu. Villanın, ünlü 
yazar Balzac’ın bir zamanlar ya­
pıtlarını kaleme aldığı yer oldu­
ğu belirtildi.
Birçok uzman ve eleştirmen 
tarafından 20. yüzyılın en büyük 
ressamı olarak nitelenen Pablo 
Picasso, 1973’te öldü. 329 yıllık 
Hotel Sale’de yer alan 800 yapıt, 
Picasso’nun mirasçıları tarafın­
dan veraset vergisi karşılığında 
devlete verilmişti. Picasso Müze-
ci’nin ooTwtlrlocfírilmocí O m tltm n
Ruhi Su, müziğimize değgin görüşlerini anlatıyor:
Tbplumumuz neredeyse 
sanatım ız da oradadır
KUltür Servisi — Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesi öğrencilerinden bir 
grup, değerli sanatçı Ruhi Su ile 
üç yıl kadar önce bir söyleşi yap­
tı. Su, bu söyleşide ulusal müzik, 
arabesk müzik, halk müziği ko­
nusunda ilginç açıklamalar yapı­
yordu. Eşsiz sanatçının değerli 
anısı önünde eğilirken, müzik 
konusundaki görüşlerini yansı­
tan bu konuşmadan bazı bölüm­
lere yer veriyoruz:
— Günümüz Türkiyesi’nde 
bir ulusal müzikten söz edilebi­
lir mi?
R.S. — Elbette, hem bir de­
ğil, iki ulusal müzikten söz edi­
lebilir. Önce Klasik Türk Müzi­
ği ki, Doğu kültürü içinde geliş­
miş, oluşmuştur. Okumuş taba­
kanın ve saray çevresinin oluş­
turduğu bir müziktir bu. Ve de 
cumhuriyetten sonra gelişen top­
lumun duygularını işlemeye, 
yansıtmaya çalışan -gelecekte 
belki daha da güçlü olacaktır- ve 
Batı tekniği içinde gelişen çok­
sesli Çağdaş Türk Sanat Müzi­
ği. İkincisi, kökleri daha sağlam 
olan Halk Müziğimiz. Bunların 
dışında, gelişmekte olan hafif ve 
arabesk müziklerimiz de var.
— Arabeski de “ bizim
Ruhi Su’ya Azık
Halkın dili halkın sesi 
Güzel dost Ruhi Su 
Halkın ezgili yüreği 
Türkü koydum azık sana 
Toprağın gül olsun 
Sevgi olsun tapınağın 
Yorulmasın sazının telleri.
ALİ YÜCE
koşullarından soyutlanarak sa­
natın ele alınması olanaksızdır.
Arabesk müzik bir yozlaşma­
dır, ama bu'bir gerçeği de yan­
sıtıyor. Bu müzik, toplumun dı­
şında oluşmamıştır. Toplumda­
ki gelişmenin ortaya getirdiği bir 
olgudur, bir sonuçtur. Bu müziği 
beğenmiyorsak, toplumumuzun 
içinde bulunduğu kültürel yapı­
yı da beğenmiyoruz demektir.
— Klasik Türk müziği ile ara­
beskin özünün aynı olduğu söy­
lenebilir mi?
R.S. — Özü aynı. Çünkü iki­
si de Doğu kültürüne bağlı. Ara­
besk, ayrıca Batı’dan yansıyan 
birtakım etkileri de içeriyor, or- 
kestrasyon biçimlemesinde Batı 
çalgılarını kullanıp gelişiyor.
KOŞULLAR A Y N I— “Halk müziği bizim toplumumuz için hâlâ 
geçerli” diyordu Ruhi Su. “Çünkü halkımızın koşulları asırlar ön­
ceki koşullar. Bizimki gibi gelişmiş bir halk müziğiyle övünmek de 
var, üzülmek de... Geliştiği için övünmeli, halkımız hâlâ bu koşul­
larda yaşadığı için üzülmeliyiz. (Fotoğraf: İSA ÇELİK)
müziğimiz” olarak mı değerlen­
diriyorsunuz?
Bir ihtiyaca 
cevap veriyor
R.S. — Evet, çünkü hitap et­
tiği büyük bir kitle var. Olduk­
ça etkin ve yaygın.
— Oysa arabeskin halkın be­
ğeni düzeyini yansıtmadığı, ken­
di dışındaki dolaylı zorlamaların 
bu sonuca yol açtığı görüşleri de 
var.
R.S. — Ticari kurumlann, ile­
tişim araçlarının etkinliğiyle yay­
gınlaşmış bir müzik, ama bir ih­
tiyaca cevap verdiği de gerçek. 
Arabesk müziği beğendiğim için 
söylemiyorum, bir gerçeği anlat­
maya çalışıyorum. Türkiye ger­
çeği olarak. Toplumumuz nere­
deyse, sanatımız oradadır. Top­
lumumuz hangi koşullardaysa, 
nasıl bir kültür yapısı içindeyse, 
sanatı da aynı yapıdadır. Toplu­
mun içinde bulunduğu kültür
D aha halklılaşmışı
— Arabesk için “sanat müzi­
ğimiz ve Batı müziği birleşi- 
mi”nden söz edilebilir mi?
R.S. — Hayır. Belki sanat 
müziğinı'n daha halklılaşmış, 
halka daha çok inmiş bir biçimi 
olarak kabul edilebilir.
— “Arabeski anladığımızda 
kendimizi daha iyi anlarız” di­
yebilir miyiz?
R.S. — Biraz aleyhimize olur, 
ama çekinmeden söylemeliyiz. 
Bu sanat değeri küçük müzik, 
insanın dili varmıyor, ama ne 
yazık ki halkımızın bugünkü 
kültürü ile uyum gösteriyor.
— Biraz da halk müziğimiz­
den söz edebilir miyiz?
R.S. — Halk müziğimiz bu­
günkü müziklerimiz arasında en 
yaygın ve etkin olanı. Nedeni, 
hayatın bütün konularını içeren, 
anlatmaya çalışan bir müzik ol­
ması. Halkın bütün özlemlerini, 
duyurmak istediği sorunları du­
yurur o. Oysa Klasik Türk Sa­
nat Müziği tek konu içinde, aşk 
konusu içinde sıkışıp kalmıştır. 
Aslında sanat müziğinin, halk 
müziğini de içerip gelmesi gere­
kir. Oysa bizde Klasik Sanat 
Müziği, Halk Müziğinden kop­
muştur.
— Klasik Türk Sanat Müziği­
nin, öz olarak Batı sanat müzi­
ğinden ayrılan yam da bu değil 
mi?
R.S. — Batı’daki sanat müzi­
ği, halk müziklerini de içererek 
gelişmiştir. Bu nedenle, Batı’da 
halk müziğine bizdeki kadar ge­
reksinme duyulmaz. Sanat mü­
ziği daha yaygın, daha doğal, 
daha değerlidir._____________
Gelişebildiği kadar 
gelişmiş_____________
— Bu temel göze alındığında, 
Türk Sanat Müziğinin geliştiri­
lebilme olanağı nedir?
R.S. — Çok zayıf, çok sınır­
lı. Gelişebildiği kadar gelişmiş. 
Zaten, arabeskin ortaya çıkma­
sı, onun artık gelişme olanakla­
rını tüketmiş olmasından kay­
naklanmaktadır. Örneğin, Or­
han Veli’nin bir şiiri, Klasik 
Türk Sanat Müziği formları için­
de bestelenmiş. Görülüyor ki, bu 
müzik başka sorunları ele aldı­
ğında gülünç duruma düşüyor. 
Çünkü formu o konuyu anlatma 
yeteneğinden yoksun.
— Türk Halk Müziğinin dö­
neminin kapandığı konusunda 
neler söyleyebilirsiniz?
R.S. — Evet, bazı çevreler 
Türk Halk Müziğinin dönemi-
A .  rabesk müzik bir 
yozlaşmadır. Ama bu bir 
gerçeği de yansıtıyor. Bu 
müzik, toplumun dışında 
oluşmamıştır. Toplumdaki 
gelişmenin ortaya getirdiği 
bir olgudur, bir sonuçtur. 
Bir ihtiyaca cevap verdiği, ■ 
büyük kitlelere hitap 
etmesinden de anlaşılabilir. 
Bu müziği beğenmiyorsak, 
toplumumuzun içinde 
bulunduğu kültürel yapıyı 
da beğenmiyoruz demektir.
nin kapandığını söylüyorlar. Oysa 
gerçek, Halk Müziğinin çok yay­
gın ve geçerli olduğu doğrultu­
sunda. Bence, halk tümüyle bü­
yük kültüre geçmedikçe Halk 
Müziği de bitmez. Şekil değişti­
rebilir. Çokseslilik içinde halk 
şarkıları gelişir. Bu da Halk Mü­
ziği demektir, ama bugün anla­
dığımız Halk Müziği bizim top­
lumumuz için hâlâ geçerlidir. 
Çünkü, halkımızın koşulları 
asırlar önceki koşullar. Dünya­
daki halk müzikleri içinde bizim­
ki kadar gelişmişi azdır. Bununla 
övünmek de var, üzülmek de. 
Övünebiliriz geliştiği için, ama 
üzülmeliyiz de, halkımız hâlâ bu 
koşullarda yaşadığı için, halk 
müziğinden büyük kültür müzi­
ğine, sanat müziğine geçme ola­
nağını henüz bulamamışız, Bu­
gün çoksesli Çağdaş Türk Sanat 
Müziğimizi görmezden geleme­
yiz, ama ne yazık ki bu tür, hal­
kımıza yansımış değil.
- Halk müziği söyleyen popü­
ler sanatçdann sizinle farkım na­
sıl değerlendirirsiniz?
R.S. — Onlar gelenekte ne 
görmüşlerse, gelenekte ne varsa 
onu sürdürüyorlar. Benim ama­
cım ise, geleneği sürdürmek de­
ğil de onu geliştirmek, ona kat­
kıda bulunmak. Ben ne yapıyor­
sam sesimle yapıyorum. Sesim­
le ve yorumumla. Belirtmeliyim 
ki, yorum bir bilgiyi, kültür ve 
birtakım yetenekleri gerektiren 
bir sorundur. Bu arada, eşlik 
olarak kendi sazımızı kullanıyo­
rum. Bu eşliği, bir Batı çalgısı­
nın söylenen şarkıya eşlik etme­
si anlamında alıyorum. Yoksa 
amacım saz çalmak değil, söyle­
diğim türkülere uygun bir eşlik 
çıkarmak.
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